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Spre mem be zu na nje ga oko lja, pred vsem trga dela, spod bu ja jo k ne neh ne mu izo bra že va nju ne le ti ste, ki si že li jo pri do bi ti 
do dat nih znanj za na pre do va nje na svo ji ka rier ni poti ali prei ti iz sta nja brez po sel no sti v za po sle nost, tem več tudi sve to val ce 
za po sli tve. Sled nji sto pa jo v ko mu ni ka ci jo z brez po sel no ose bo in funk ci jo sve to va nja lah ko oprav lja jo pri mer no le, če so sami 
do volj stro kov no in oseb nost no zre li za de lo va nje na trgu dela. S pris pev kom že li mo pred sta vi ti ak tual na po treb na zna nja 
sve to val cev za po sli tve v Slo ve ni ji na pod la gi ra zi ska ve, ki je bila iz ve de na v ok vi ru pri pra ve do lo če ne ga di plom ske ga dela. 
Da nes je neiz bež no, da se vsak po sa mez nik izo bra žu je tako za stro kov ni kot ka rier ni raz voj in da obe nem gra di oseb nost ni 
raz voj. Sve to val ci za po sli tve so v ne pre sta nem sti ku z brez po sel ni mi ljud mi. S svo ji mi zna nji, spo sob nost mi in ne na zad nje 
svo jo oseb nost no zre lost jo so lah ko brez po sel ne mu v ve li ko po moč pri vr ni tvi na trg dela in ga lah ko us pe šno ter učin ko vi to 
us me rijo v že le no po droč je za po sli tve. Z ra zi ska vo smo ugo to vi li, da je po treb no pred vsem raz ši ri ti po nud bo izo bra že vanj 
za sve to val ce za po sli tve. Pri tem je smiselno upo šte va ti raz lič no struk tu ro za po sle nih, raz lič nost na log za po sle nih in temu 
us trez no ob li ko va ti raz lič ne ob li ke in me to de izo bra že va nja. 
Ključ ne be se de: sve to va lec za po sli tve, izo bra že va nje, za do voljs tvo, sve to va nje
Vlo ga in po men izo bra že va nja sve to val cev 
za po sli tve na Za vo du Re pub li ke  
Slo ve ni je za za po slo va nje
1 Uvod
Us trez no izo bra že va nje na de lov nem me stu je da nes nuja 
in po goj za us pe šno in učin ko vi to delo v de lov nem oko lju. 
Po droč je po sre do va nja sto ri tev, zna nja in spo sob no sti iz va-
jal ca ana li zi ra mo z vi di ka stop nje zah tev no sti, ki se pred vi-
de va za iz va jal ca do lo če nih sto ri tev. Na po droč ju sve to va nja 
brez po sel nim ose bam, ki ga v Slo ve ni ji iz va ja jo Za vo di RS 
za za po slo va nje (v na da lje va nju ZRSZ), je po mem bno, da 
ti sti, ki že li oprav lja ti to vrst no sve to va nje, pred vsem ra zu me 
svo je delo in po slans tvo. V tem po gle du sta vlo ga in po men 
izo bra že va nja za sve to val ce za po sli tve ključ ne ga po mena. Za 
učin ko vi te ga sve to valca so nuj ne po klic na us po sob lje nost, 
poz na va nje in us kla je va nje svo jih po treb ter pri mer ne me to de 
vklju če ne v sve to val ni pro ces. Nei zo gib no je tudi poz na va-
nje sa me ga sebe, kaj ti tež ko je lo či ti oseb nost sve to val ca od 
nje go ve teo re tič ne us po sob lje no sti, saj se obo je pre ple ta in se 
ka že v nje go vi po klic ni učin ko vi to sti. Sve to va lec, ki ne more 
ra zu me ti sve ta dru ge ga, nje go vih ču stev, do živ lja nja, ve de nja, 
na či na spo ra zu me va nja in nje go ve ce lo vi te oseb no sti, tudi ne 
more zgra di ti učin ko vi te struk tu re sve to val ne ga pro ce sa (Kri-
stan čič, 1995). Po leg tega spre mem be zu na nje ga oko lja in trga 
dela si li jo sve to val ce za po sli tve k ne neh ne mu izo bra že va nju in 
iz po pol nje va nju. Le kom pe tent ni sve to val ci za po sli tve lah ko 
na sto pa jo v ko mu ni ka ci ji z brez po sel no ose bo in ka ko vost no 
oprav lja jo svo jo funk ci jo sve to va nja. Na ta na čin oseb nost no 
ra ste jo tudi sami in se po leg tega stro kov no raz vi ja jo na trgu 
dela. Izo bra že val ne sto ri tve so po go sto neo tip lji ve in tež ko 
mer lji ve, gle de na to, da re zul tat odra ža zna nje po sa mez ni ka, 
nje go ve oseb nost ne last no sti in ve de nje (Tsi ni dou idr., 2010: 
227). O ka ko vo sti izo bra že va nja lah ko skle pa mo na pod la gi 
po sa mez ni ko ve ga na pred ka v ok vi ru izo bra že val ne ga si ste ma 
ali gle de na od zi ve na de lov nem me stu in za do voljs tvo upo-
rab ni kov sto ri tev.
Na ZRSZ je za po sle no oseb je z raz lič ni mi stro kov ni mi 
izo braz ba mi (pe da go gi, so cio lo gi, so cial ni de lav ci, or ga ni za-
tor ji, uprav ni de lav ci idr.). Gle de na več plast nost in zah tev nost 
te de jav no sti, mora biti iz ho dišč na izobraz ba vsaj viš je šol-
ska, vse ka kor je za že le na druž bo slov na smer. Egan (v Je lenc 
Kra šo vec in Je lenc, 2003) je pre pri čan, da je us po sob lje nost 
sve to val ca le eden od de jav ni kov, ki je si cer po mem ben, ne 
pa klju čen. Če go vo ri mo o us pe šnem sve to val cu, ne mo re mo 
mimo us trez ne ga ni vo ja ko mu ni ka ci je med sa mi mi sve to val ci. 
Ko mu ni ka ci jo med za po sle ni mi na vad no jem lje mo kot ene ga 
ključ nih ele men tov or ga ni za cij ske stra te gi je, v ka te ro so vklju-
ču je ni za po sle ni (Thorn hill idr., 1996). 
Za ka ko vost no iz pe lja vo sve to va nja brez po sel nim ose bam 
na ZRSZ pa so po treb na še do dat na zna nja. Naj po go ste je se 
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pou dar ja, da mora sve to va lec za poslitve raz po la ga ti z zna nji 
s po droč ja ko mu ni ka ci je, ra ču nal niš tva, sve to va nja odra slim, 
izo bra že va nja odra slih, po koj nin ske in in va lid ske za ko no da je, 
de lov no prav ne za ko no da je, za po slo va nja in za va ro va nja za 
pri mer brez po sel no sti, raz nih veš čin is ka nja zaposli tve idr. 
Ka ko vost no izo bra že va nje na mreč omo go ča sve to val cem 
za po sli tve, da lah ko »svo ja zna nja« učin ko vi to in us trez no 
pre na ša jo na prej brez po sel nim ose bam, saj so »na te ko čem« 
s po tre ba mi zu na nje ga okolja, ki je pri lož nost le za ti ste, ki 
se v njem do bro znaj de jo; za to pa je po treb no pred vsem 
zna nje in poz na va nje trga dela. Sil ni ce druž be, ki vpli va jo na 
us kla je nost po nud be izo bra že va nja in po tre be upo rab ni kov 
(pov ze to po Gibb, 2002), spre mi nja jo de lov no oko lje, ki je v 
ne pre sta ni trans for ma ci ji zaradi raz lič nih teh no loš kih de jav-
ni kov, po treb za po slo val cev in kon ku renč no sti, pri če mer se 
vse več ja po zor nost na me nja eko no mi ji te me lje či na zna nju 
(pov ze to po Col lins idr., 2004). Evrop ski trg dela je po de set-
let jih ana liz in re gle men ti ra nja še ved no druž be ni in so cial ni 
prob lem, ki nima eno stran ske re ši tve. Mno ge štu di je te me lje če 
na ce lem spek tru dej stev so opre de li le sta nje brez po sel no sti. Iz 
njih sle di, da vi so ka in traj na brez po sel nost ni, kot bi in stink-
tiv no mi sli li, po seb nost Evro pe. Na za čet ku 60. let 20. sto let ja 
so bile stop nje brez po sel no sti tako niz ke, da se je go vo ri lo o 
“Evrop skem brez po sel ne mu ču de žu” (Blanc hard, 2006). Na 
ža lost se je ta trend iz pel na kon cu 70. let 20. sto let ja; to je bilo 
ob dob je, ko je brez po sel nost na raš ča la do zelo visoke stop nje. 
Od sre di ne 90. let 20. sto let ja so se tren di obr ni li, kljub temu 
pa je evrop ska stop nja brez po sel no sti še ved no os ta la na vi so-
kem ni vo ju (Ga ro fa lo idr., 2008: 193). 
Po ve za va med ka ko vost jo in po tre bo po pri pad no sti za po-
sle nih je bila več krat ana li zi ra na in pre poz na na v li te ra tu ri 
v po ve za vi z me nedž men tom od lič no sti (Pe ters, Wa ter man, 
1982) in stra teš kim me nedž men tom (Arm strong in Long, 
1994; Por ter, 1985). Ta li te ra tu ra raz kri va po ve za vo med ka ko-
vost jo in pri pad nost jo za po sle nih ter kon ku renčno pred nost jo 
or ga ni za cij, ki se jo lah ko do se že s po moč jo vi so ke stop nje 
pri pad no sti za po sle nih (Thorn hill idr., 1996). Guest (1987, 
1989a, 1989b) je npr. raz vil mo del me nedž men ta člo veš kih 
vi rov, ki pred stav lja po ve za nost med po li ti ko ka drov skih 
vi rov, ci lji in re zul ta ti or ga ni za ci je: “Kar pred la ga mo je, da je 
or ga ni za cij ski re zul tat kom bi na ci ja po li ti ke ka drov skih vi rov, 
ki je ob li ko va na z na me nom pro duk ci je stra teš ke in te gra ci je, 
vi so ke stop nje pri pad no sti in flek si bil no sti med za po sle ni mi” 
(Guest, 1989b). Brez us trez ne pri pad no sti za po sle nih je že lja 
po ka ko vo sti neu re snič lji va (Thorn hill idr., 1996). 
Po lo žaj in vlo ga pod je tij ter us ta nov na trgu ter ja, po leg 
vse bin skih in or ga ni za cij skih spre memb, po ve za nih z na ra vo 
dela, tudi spre mem bo od no sa do oseb nost ne ga in stro kov ne ga 
raz vo ja za po sle nih, ki mo ra jo za do sti ti no vim oko liš či nam 
dela. V na šem izo bra že val nem si ste mu ne ob sta ja štu dij ska 
smer, ki bi nu di la vse po treb no zna nje, ki ga mo ra jo ime ti 
za po sle ni za ka ko vost no ob vla do va nje sve to val ne ga dela s 
stran ka mi. Ker se ZRSZ za ve da, da je tre ba to vr zel za pol ni ti, 
so na ZRSZ ob li ko va li po seb ne izo bra že val ne de lav ni ce, ki 
da je jo iz ho diš ča in spe ci fič na zna nja s tega po droč ja, pred-
vsem pa za je ma jo vse po gla vit ne zna čil no sti, ki jih je tre ba 
upo šte va ti pri delu s stran ka mi. 
Ak tiv no sti, ki so po ve za ne z vo de njem lju di in rav na njem 
z nji mi, je po treb no na čr to va ti in iz va ja ti si ste ma tič no, za go-
tov lje na pa mora biti tudi us kla je nost teh ak tiv no sti s po slov no 
stra te gi jo or ga ni za ci je in po leg tega s spre mem ba mi v oko lju 
(Le sko var-Špa ca pan, 2003). Us po sab lja nje in in ter no izo bra-
že va nje po te ka v de lav ni cah na ZRSZ in je ob li ko va no tako, 
da ude le žen ci pri do bi va jo zna nja na treh rav neh:
1. ra ven znanj: izo bra že val ci po sre du je jo os nov na teo re tič na 
zna nja, hkra ti pa us merjajo ude le žen ce k upo ra bi do stop-
ne li te ra tu re;
2. raven veš čin: ude le žen ci v manj ših sku pi nah preiz ku si jo 
in pri ka že jo po sa mez no veš či no ozi ro ma sklo pe veš čin, ki 
pred stav lja jo pod lago za us pe šno delo s stran ka mi;
3. ra ven sta lišč: ude le žen ci se za ve da jo po mem bnosti upo-
ra be pri dob lje nih znanj in veš čin za us pe šno delo v nji-
ho vem de lov nem oko lju; med us po sab lja njem ude le žen ci 
pri do bi va jo raz lič ne stro kov ne iz kuš nje in se iden ti fi ci ra jo 
s po nu je ni mi mo de li dela s stran ka mi, kar pred stav lja zelo 
po mem ben mo ti va cij ski ok vir.
Pri ome nje nih us po sab lja njih se v de lav ni cah pre ple ta jo 
raz lič ne ob li ke dela: pre da va nja, vaje v manj ših sku pi nah, 
delo v pa rih, dis ku si je … kar omo go ča ne neh no pri mer ja vo 
last ne ga rav na nja z rav na njem dru gih ude le žen cev in že le nim 
rav na njem.
De lav ni ce po nu ja jo na sled nje na či ne dela, ki so po mem-
bni za izo bra že va nje odra slih:
n	 kon kret no iz kuš njo,
n	 mož nost pre mi sle ka,
n	 ge ne ra li za ci jo in
n	 na čr to va nje svo je ga stro kov ne ga rav na nja v pri hod nje, kar 
omo go ča po sa mez ni ku, da se vklju či v pro ces vse živ ljenj-
ske ga uče nja.
V na da lje va nju v po glav ju o ra zi ska vi pred stav lja mo 
mne nja sve to val cev za po sli tve, za po sle nih na Ob moč ni eno-
ti Ljub lja na, o iz ved bi in za do voljs tvu izo bra že vanj, ki so se 
jih ude le ži li. Me ni mo, da je bilo izo bra že va nje opre de lje no 
in iz ve de no z na me nom olaj ša ti delo sve to val cev za po sli tve. 
To vrst nih izo bra že vanj se sve to val ci za po sli tve na ZRSZ radi 
ude le žu je jo, ker ved no upa jo, da bodo pri do bi li ko rist ne in for-
ma ci je in nova zna nja za oprav lja nje svo je ga dela. Ome nje na 
izo bra že va nja so bila upo rabna, ven dar so sami sve to val ci 
pri ča ko va li več. 
Kot pri mer ak tiv ne ga ugo tav lja nja učin ko vi to sti dela 
ZRSZ, lah ko na ve de mo an ke to z na slo vom “Za po slo va nje v 
te ko čem letu in na črt za po slo va nja za pri hod nje leto” (v na da-
lje va nju an ke ta LP-ZAP), ki se en krat letno iz ve de med de lo-
da jal ci (pod jet ja, or ga ni za ci je in sa mo stoj ni pod jet ni ki z vsaj 
10 za po sle ni mi). Z an ke to se zbe rejo ključ ni po dat ki o za po sli-
tvah v te ko čem letu in o na čr to va nju za po slo va nja za pri hod nje 
leto. Del an ket ne ga vpra šal ni ka pa vklju ču je tudi vpra ša nja, s 
ka te ri mi že li ZRSZ iz ve de ti, kak šno je mne nje de lo da jal cev 
o so de lo va nju z za vo dom. Re zul ta ti an ke te LP-ZAP so eden 
od po ka za te ljev učin ko vi to sti dela ZRSZ v po sre do va nju 
brez po sel nih oseb na pro sta de lov na me sta. Hkra ti odra ža jo 
šir ši od nos de lo da jal cev do ZRSZ in nje go vih sto ri tev. Pre je ti 
od go vo ri omo go ča jo ob li ko va nje raz lič nih pri sto pov so de-
lo va nja z ma li mi, sred nji mi in ve li ki mi pod jet ji pri če mer je 
na men za do vo lji ti po tre be de lo da jal cev, kar po me ni pred vsem 
po sre do va ti pra ve ga člo ve ka na pra vo me sto.
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2 Me to do lo gi ja
Z ra zi ska vo smo že le li pred sta viti mne nja sve to val cev za po sli-
tve, za po sle nih na Ob moč ni eno ti Ljub lja na, o izo bra že va nju 
in us po sab lja nju, ki ga za za po sle ne or ga ni zi ra in iz va ja ZRSZ 
sam. Od go vor nost za us pe šnost us po sab lja nja prev ze ma jo 
na dre je ni, saj oni oce nju je jo oprav lje no delo. Pri delu, kjer so 
kon kret no vid ne sla bo sti in po manj klji vo sti, ni tež ko do lo či ti, 
kje in kdo po tre bu je do dat no us po sab lja nje. Kri te ri ji mo ra jo 
biti ja sni in pri ča ko va nja obo je stran ska. Na ZRSZ kandi da te 
do lo ča jo na dre je ni in ti se po tem vklju či jo v us po sab lja nje kot 
del red ne de lov ne ob vez no sti v ok vi ru raz po lož lji ve ga de lov-
ne ga ča sa.
Ra zi sko val na vpra ša nja
Ra zi sko val na vpra ša nja, ki smo jih v ra zi ska vi opre de li li, 
so na sled nja:
1. Ali pro gram izo braževa nja po vse bi ni in iz ved bi us tre za 
pri ča ko va njem sve to val cev za po sli tve?
S 1. vpra ša njem že li mo ugo to vi ti, ali so vse bi ne pro gra-
mov že za sta re le in ne iz pol nju je jo pri ča ko vanj sve to val-
cev za po sli tve.
2. Ali ima sve to va lec za po sli tve vpliv na iz bor izo bra že val-
nih vse bin?
Z 2. vpra ša njem že li mo ugo to vi ti, ali je brez po sel na ose-
ba pri obrav na vi “pri kraj ša na”, če sve to va lec za po sli tve v 
pro ce su izo bra že va nja ne dobi us trez nih znanj.
3. Ali us po sab lja nje us tre za pri ča ko va njem sve to val cev 
za po sli tve?
S 3. vpra ša njem že li mo ugo to vi ti, ali si sve to val ci za po sli-
tve že li jo dru gač nih te ma tik, ki bi jim olaj ša le sve to val no 
delo v od no su z brez po sel no ose bo.
4. Ali je uved ba e-izo bra že va nja ena od učin ko vi tih in us pe-
šnih na či nov pri do bi va nja no ve ga zna nja, ka kor tudi pre-
ver ja nja že ob sto je če ga?
S 4. vpra ša njem že li mo ugo to vi ti, ali bi bila uved ba e-izo-
bra že va nja učin ko vit in us pe šen na čin pri do bi va nja no ve-
ga zna nja, ka kor tudi pre ver ja nje že os vo je ne ga zna nja.
5. Ali bi bila uved ba last ne ga izo bra že val ne ga cen tra zno traj 
ZRSZ smi sel na?
S 5. vpra ša njem že li mo ugo to vi ti, ali bi bila uved ba last-
ne ga izo bra že val ne ga cen tra zno traj ZRSZ smi sel na, saj 
bi bili lah ko sve to val ci za po sli tve na ta na čin ne po sred no 
vklju če ni v pri do bi va nje ak tual nih vse bin s po droč ja sve-
to val ne ga dela in raz voja last nih kom pe tenc. 
Vzo rec
V ok vi ru ZRSZ na Ob moč ni služ bi Ljub lja na je za po sle-
nih 30 sve to val cev za po sli tve. Za vzo rec em pi rič ne ra zi ska ve 
smo vze li 20 sve to val cev za po sli tve, ki so za po sle ni na Ura du 
za delo Ljub lja na.
Cilj an ke te
Cilj an ke te bo ugo to vi ti: ali so vse bi ne pro gra mov res 
za sta re le in kot take ne iz pol ni jo več pri ča ko vanj sve to val cev 
za po sli tve; ali je brez po sel na ose ba pri obrav na vi po sred no 
»pri kraj ša na«, ker sve to va lec za po sli tve v pro ce su izo bra že va-
nja ne dobi do volj us trez nih znanj; ali si sve to val ci za po sli tve 
res že li jo dru gač nih vse bin izo bra že vanj, ki bi jim olaj ša le 
sve to val no delo. Po leg tega je cilj an ke te pre ve ri ti sta liš če sve-
to val cev za po sli tve o uved bi per ma nent ne ga e-izo bra že va nja 
in pri do bi ti mne nje o tem, ali bi bilo smo tr no uve sti zno traj 
ZRSZ last ni izo bra že val ni cen ter, ki bi sve to val cem za po sli tve 
nu dil zna nja, ki so ak tual na in nuj no po treb na.
3 Re zul ta ti
Prvo ra zi sko val no vpra ša nje – Ali pro gra mi izo bra že va nja po 
vse bi ni in iz ved bi us tre za jo pri ča ko va njem sve to val cev za po-
sli tve? – so an ke ti ran ci re še va li z oce na mi od 1 do 5, pri če mer 
je 1 po me ni lo sploh ne us tre za, 2 ko maj še us tre za, 3 us tre za, 
4 del no us tre za in 5 po vsem us tre za. 
Iz sli ke 1 je raz vid no, da kar 45 % an ke ti ra nih meni, da 
pro gra mi sploh niso več us trez ni, 25 %, da so ko maj še us trez-
ni, 5 % da so us trez ni, 15 % da so le del no us trez ni in le 10 % 
an ke ti ra nih je bilo mne nja, da so pro gra mi po vse bi ni in iz ved-
bi še ved no us trez ni. An ke ti ran ci k temu niso po da li do dat ne 
Sli ka 1: Vse bin ska in iz ved be na us trez nost izo bra že val nih vse bin
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obraz lo ži tve. Za klju či mo lah ko, da ve či na an ke ti ran cev meni, 
da pro gra mi izo bra že va nja gle de na vse bi no in iz ved bo ne 
ustre za jo več pri ča ko va njem sve to val cev za po sli tve.
Na dru go ra zi sko val no vpra ša nje – Ali ima sve to va lec 
za po sli tve vpliv na iz bor izo bra že val nih vse bin? – so an ke ti-
ran ci od go var ja li z les tvi co od 1 do 5, pri če mer je 1 po me ni lo 
ga ni mam, 2 maj hen vpliv, 3 za do vo ljiv vpliv, 4 pre cej šen 
vpliv in 5 v ce lo ti vpli vam. 
Iz sli ke 2 je raz vid no, da ve li ka ve či na an ke ti ra nih – 75 % na 
iz bor izo bra že val nih vse bin sploh nima vpli va, le 10 % vpra-
ša nih meni, da ima jo maj hen vpliv na iz bor vse bin, 15 % pa 
je mne nja, da je nji hov vpliv na iz bor vse bin za do vo ljiv. Prav 
nih če pa ni bil mne nja, da bi ime li pre cej šen ali po poln vpliv 
na iz bor vse bin. Re zul ta ti ka že jo, da ve li ka ve či na an ke tiranih 
meni, da na iz bor izo bra že val nih vse bin nima vpli va.
Tret je ra zi sko val no vpra ša nje – Ali us po sab lja nje us tre-
za pri ča ko va njem sve to val cev za po sli tve? – so an ke ti ran ci 
lah ko oce ni li z oce na mi od 1 do 5, pri če mer 1 po me ni sploh 
ne us tre za, 2 ko maj še ustre za, 3 us tre za, 4 del no us tre za in 5 
po vsem us tre za. 
Iz sli ke 3 je raz vid no, da je kar 40 % vpra ša nih mne nja, 
da us po sab lja nje ne us tre za nji ho vim pri ča ko va njem, 35 % 
jih meni, da je us po sab lja nje ko maj še us trez no, za preo sta lih 
25 % pa us po sab lja nje nji ho vim pri ča ko va njem us tre za, del-
no us tre za ozi ro ma po vsem us tre za. An ke ti ran ci pri tem niso 
po da li do dat ne obraz lo ži tve. Za klju či mo lah ko, da je ve či na 
vpra ša nih pre pri ča nih, da us po sab lja nje ne us tre za pri ča ko va-
njem sve to val cev za po sli tve.
Četr to ra zi sko val no vpra ša nje – Ali je uved ba e-izo bra-
že va nja ena od učin ko vi tih in us pe šnih na či nov pri do bi va nja 
no ve ga zna nja, ka kor tudi pre ver ja nja že os vo je ne ga zna nja? 
– so an ketiran ci oce nje va li na les tvi ci od 1 do 5, pri če mer 
je 1 po me ni lo se mi ne zdi smi sel na, 2 le še ena od do dat nih 
de lov nih za dolžitev sve to val ca za po sli tve, 3 uved bo de lo ma 
pod pi ram, 4 ra cionalna in prak tič na me to da in 5 su per me to da, 
ki bi jo z ve se ljem upo rab ljal-a. 
Iz sli ke 4 je raz vid no, da pri an ke ti ra nih pre vla du je mne-
nje, da bi bilo e-uče nje su per me to da za pri do bi va nje no vih 
znanj. Ta ke ga mne nja je kar 55 % an ke ti ra nih. 15 % jih meni, 
da bi bila to ra cio nal na in prak tič na me to da, 5 % vpra ša nih pa 
to le de lo ma pod pi ra (an ke ti ran ci pri tem niso na ved li do dat ne 
Sli ka 2: Vpliv sve to val ca za po sli tev na izo bra že val ne vse bi ne
Sli ka 3: Pri ča ko va nja sve to val cev za po sli tve o us po sab lja nju
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obraz lo ži tve). Ne ka te ri v tem vi di jo le še eno do dat no de lov no 
za dol ži tev (15 %) in le sla bim 10 % an ke ti ra nih se ta me to da 
ne zdi smi sel na. Re zul ta ti ka že jo, da med an ke ti ran ci pre vla-
du je mne nje, da bi bilo e-uče nje su per oz. pri mer na me to da za 
pri do bi va nje no vih znanj.
Peto ra zi sko val no vpra ša nje – Ali je uved ba last ne ga 
izo bra že val ne ga cen tra zno traj Za vo da RS za za po slo va nje 
smi sel na? – so an ke ti ra ni oce nje va li na les tvi ci od 1 do 5, pri 
če mer 1 po me ni se sploh ne stri njam, 2 se stri njam de lo ma, 3 
se stri njam, 4 nova pri lož nost v de lov nem oko lju in 5 ideal na 
ide ja. 
Iz sli ke 5 je raz bra ti, da 30 % ide jo o izo bra že val nem 
cen tru zno traj ZRSZ vidi kot ideal no, za 55 % an ke ti ran cev to 
pred stav lja novo de lov no pri lož nost, preo sta lih 15 % pa se s 
tem stri nja, de lo ma stri nja ozi ro ma se ne stri nja. Za klju či mo 
lah ko, da se an ke ti ran cem zdi uved ba last ne ga izo bra že val ne-
ga cen tra zno traj ZRSZ smi sel na, saj bi bili sve to val ci za po-
sli tve na ta na čin lah ko ne po sred no vklju če ni v pri do bi va nje 
ak tual nih vse bin s po droč ja sve to val ne ga dela ter raz vo ja last-
nih kom pe tenc.
4 Di sku si ja
Gle de na ugo to vi tve ra zi ska ve me ni mo, da bi bilo po treb-
no pred vsem raz ši ri ti po nud bo izo bra že vanj. Izo bra že val na 
po nud ba bi se mo ra la ob li ko va ti za vsa ko leto spro ti, gle de na 
tre nut ne po tre be ZRSZ, za po sle nih v njem in trga dela. Vse-
bi ne izo bra že vanj bi mo ra le to vze ti v ozir in biti raz no li ke.
Pri vklju če va nju v izo bra že val ne pro gra me bi bilo smi sel-
no upo šte va ti, da:
n	 je na ZRSZ raz lič na struk tu ra za po sle nih (novi so de lav ci, 
de lav ci z dol go let nim sta žem, ti sti s spre mem bo de lov ne-
ga me sta itn.); upo šte va ti je na mreč po treb no, da ima jo 
sve to val ci za po sli tve gle de na de lov ni staž in po pu la ci jo 
brez po sel nih oseb, s ka te ri mi se uk var ja jo, raz lič na zna nja 
Sli ka 4: Uved ba e­izo bra že va nja kot učin ko vit in us pe šen na čin pri do bi va nja zna nja
Sli ka 5: Uved ba last ne ga izo bra že val ne ga cen tra
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in iz kuš nje, če mur bi bilo po treb no pri la go di ti nivo izo-
bra že va nja;
n	 za po sle ni oprav lja jo raz lič na dela (ne po sred no sve to val-
no delo, po sre do va nje na pro sta de lov na me sta, vo de nje 
de lav nic itn.); sve to val cem za po sli tve do lo če na dela pred-
stav lja jo do dat no za dol ži tev (npr. vo de nje de lav nic) in bi 
po tre bo va li pred vsem več znanj s to vrst nih po dro čij in, da
n	 se sve to val cem za po sli tve po nu di raz lič ne ob li ke in me to-
de izo bra že va nja (funk cio nal no izo bra že va nje, sa moi-
zo bra že va nje, izred no izo bra že va nje itn.); sve to val cem 
za po sli tve bi mo ra le biti po nu je ne raz lič ne mož no sti na či-
na izobra že va nja.
Vsa izo bra že va nja, ki so se jih sve to val ci za po sli tve do 
se daj lah ko ude le ži li, so bila or ga ni zi ra na s stra ni ZRSZ in so 
bila ob vez na. To vse ka kor ni pri po mo glo k ugod ne mu izo bra-
že val ne mu vzduš ju in za do vo lje va nju izo bra že val nih po treb 
za po sle nih. Zato me ni mo, da bi za vse sve to val ce za po sli tve 
mo ra la biti ob vez na le ne ka te ra spe ci fič na izo bra že va nja.
Vsak sve to va lec za po sli tve bi mo ral os vo ji ti zna nja pred-
vsem iz po droč ja:
n	 vo de nja in di vi dual ne ga raz go vo ra s stran ko (npr. ko mu ni-
ka ci ja, mo ti va cija, veš či ne is ka nja za po sli tve, ob vla do va-
nje te žav nih si tua cij …) in
n	 dela s sku pi no (npr. mo teč po sa mez nik v sku pi ni, kako 
mo ti vi ra ti po sa mez ni ka v sku pi ni, us tvar ja nje po zi tiv ne 
kli me v sku pi ni …).
Dru gi del izo bra že va nja pa bi si lah ko vsak sve to va lec 
zapos li tve na čr to val sam, gle de na last ne ugo to vi tve, ka te ra 
zna nja bi pri svo jem delu naj bolj po tre bo val. V ta na men bi 
bilo, kot je vi de ti, smi sel no uve sti e-izo bra že va nje, kjer bi 
vsak sve to va lec lah ko do dat no iz bi ral med vse bi na mi, ki bi ga 
za ni ma le. Na lo ga ZRSZ pa bi bila, da pri pra vi na bor pri po-
roč lji vih in ak tual nih izo bra že vanj, ki bi sve to val cu za po sli tve 
omo go ča le iz bolj ša nje svo je ga stro kov ne ga dela. Sam izo bra-
že val ni cen ter pa bi nu dil izo bra že va nja o ti stih vse bi nah, kjer 
je za že lje na sku pin ska di na mi ka, kjer je pri mer no opra vi ti 
več prak tič nih vaj ipd. Vse ka kor bi bil izo bra že val ni cen ter 
po leg tega toč ka, kjer bi se sre če va li tudi za ra di same eval va-
ci je e-izo bra že va nja, v smi slu po da ja nja no vih pred lo gov na 
po droč ju izo bra že val nih vse bin.
Z vzposta vi tvi jo izo bra že val ne ga cen tra bi ZRSZ or ga ni-
zi ral in iz va jal izo bra že va nja, s ka te ri mi bi pre poz na val in kre-
pil kom pe tent nost za po sle nih, ter s tem do se gel viš jo ka ko vost 
sto ri tev. S tem bi pri sve to val cih za po sli tve po ve ča li kom pe-
ten ce, po treb ne za vo de nje pro ce sa za po sli tve ne ga in spe cia-
li stič ne ga sve to va nja, v ci lju bolj še ga pre poz na va nja po treb 
strank, učin ko vi tej še ga iz bo ra us trez nih ukre pov po mo či ter 
krei ra nje no vih ukre pov za po ve ča nje za pos lji vo sti. ZRSZ bi 
tako raz vil več jo ka ko vost sto ri tev ter za go to vil in di vi dual ni in 
oseb ni pri stop do upo rab ni kov nji ho vih sto ri tev.
Po leg e-izo bra že va nja bi bilo smi sel no uve sti še e-pre-
ver ja nje znanj sve to val cev za po sli tve, ki bi lah ko pri ne slo 
od go vo re na mar si ka te ro od pr to vpra ša nje. Po leg tega me ni mo 
tudi, da bi sve to val ci za po sli tve lah ko svo je stran ke bolj spod-
bu ja li in pred vsem mo ti vi ra li za is ka nje dela ter jih sez na ni li z 
do dat ni mi mož nost mi. Tu mi sli mo pred vsem na več ji iz ko ri-
stek po nu je nih e-sto ri tev (e-po šta, e-sve to va nje, e-bor za itd.).
Raz lo gi za kaj temu ni tako, so:
n	 sve to val ci za po sli tve teh sto ri tev sami ne poz na jo do volj 
do bro ozi ro ma jih ne upo rab lja jo;
n	 sve to val ci za po sli tve niso do volj mo ti vi ra ni za delo (prob-
le mi se »no si jo v služ bo«, …);
n	 na trgu še ved no ni us trez ne šo le za us po sab lja nje dela 
sve to val ca za po sli tve, in ter na izo bra že va nja pa za go to vo 
ne mo re jo za do vo lji vo po kri ti vse ga zna nja, ki je po treb no 
za ka ko vost no oprav lja nje to vrst ne ga po kli ca.
5 Za klju ček
Ži vi mo v ča su ve li kih spre memb. Mno gi ljud je so os ta li brez 
za po sli tve. Ču ti jo, da niso kos te ža vam, s ka te ri mi se sre ču-
je jo, zato se z upa njem na po moč obra ča jo na ZRSZ. Prvi in 
ne ma lo krat edi ni stro kov ni de lav ci, s ka te ri mi se tak šni ljud je 
sre ča jo, so sve to val ci za po sli tve.
Brez po sel nim je po treb no dati ob ču tek, da se jih spre je-
ma tak šne kot so, ker se le na ta na čin lah ko us tva ri raz me re, 
v ka te rem se bodo brez po sel ni pri mer no preo bra zi li, po sta-
ja li pro duk tiv nej ši in us tvar jal nej ši. V sproš če nem od no su 
pa bodo lah ko go vo ri li tudi o svo jih ob čut kih in prob le mih. 
Zato je tre ba us po sab lja ti sve to val ca za po sli tve za us tvar jal no 
in koo pe ra tiv no so de lo va nje z brez po sel ni mi. Me ni mo, da ni 
po mem bna le stro kov nost, pač pa tudi us trez na pri prav lje nost 
in do bra vo lja ter po zi tiv na živ ljenj ska na rav na nost sve to val-
cev za po sli tve.
Mne nja smo, da bi sve to val ci za po sli tve na ZRSZ po tre-
bo va li pred vsem ve li ko znanj s po droč ja sve to val ne ga dela, 
ko mu ni ka ci je, spro sti tve nih teh nik itd. Na ha ja mo se na mreč v 
dobi hi trih, na glih in ne pri ča ko va nih spre memb, ki se odra ža-
jo tudi na po droč ju sve to va nja in za poslo va nja. Da jim lah ko 
sle di mo, mo ra mo biti flek si bil ni in biti spo sob ni ne pre sta ne ga 
pri la ga ja nja.
Pred sod ki v zve zi z e-izo bra že va njem po ča si iz gi nja jo, saj 
ga v sve tu ve či no ma oce nju je jo kot ena ko vred no ali celo ka ko-
vost nej šo ob li ko izo bra že va nja v pri merja vi s tra di cio nal nim 
izo bra že va njem. E-izo bra že va nje upo rab lja če da lje več or ga-
ni za cij, pred vsem v za seb nem pod jet niš kem sek tor ju. Na tem 
po droč ju lah ko pri ča ku je mo še ve li ko iz bolj šav. Pred vsem je 
po treb no us trez no izo bra zi ti no sil ce raz vo ja e-izo bra že va nja.
Izo bra že va nje mora do se či svoj na men ne le za sve to val-
ca za po sli tve tem več, če gle da mo šir še, tudi za brez po sel no 
ose bo in po sred no tudi v ok vi ru trga dela kot ta ke ga, kjer se 
na ha ja mo mi vsi in iš če mo svo je pri lož no sti. O us pe šnem izo-
bra že va nju lah ko go vo ri mo tudi v pri me ru, ko nam pri na ša 
oseb nost no rast, ki gre z roko v roki s hi trim tem pom živ lje nja 
in spre mem ba mi, ki nam jih pri na ša. Sen ge (1990) trdi, da je 
kon ku renč na pred nost or ga ni za ci je nji ho va spo sob nost za uče-
nje in nji ho vo vztra ja nje na poti uče nja. Z njim se stri nja ta tudi 
Brown in Du guid (Mic kleth wait, Wool drid ge, 2000). 
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Neva Ko za mer nik je za klju či la do di plom ski štu dij 1. stop nje 
na Uni ver zi v Ma ri bo ru, Fa kul te ti za or ga ni za cij ske vede, 
po pro gra mu ka drov skih in izo bra že val nih si ste mov. Štu dij 
na da lju je na 2. stop nji ma gi str ske ga pro gra ma na Uni ver zi 
na Pri mor skem, Fa kul te ti za ma na ge ment v Ko pru. Za po-
sle na je kot Stro kov ni sve to va lec na Za vo du RS za za po slo-
va nje, Ob moč na eno ta Ljub lja na, od de lek za za po slo va nje.
Po lo na Šprajc je do cent ka na Fa kul te ti za or ga ni za cij ske 
vede, Uni ver za v Ma ri bo ru, za pred met no po droč je Mar ke-
ting v izo bra že va nju. Na 1. stop nji vi so ko šol ske ga stro kov-
ne ga ozi ro ma uni ver zi tet ne ga štu di ja pre da va Mar ke ting v 
izo bra že va nju in Eko no mi ko izo bra že va nja, na 2. Stop nji 
ma gi str ske ga štu di ja pa Plač ne si ste me. Je av to ri ca šte-
vil nih re cen zi ra nih znans tve nih in stro kov nih član kov ter 
re fe ra tov, ki so bili ob jav lje ni v tu jih in do ma čih re vi jah ter v 
zbor ni kih med na rod nih kon fe renc.
